



















































を用意して，「これから おはなしを かいた カードを わたしますので，こえを 出して よんでください。






課題 行 分かち書き文 文節数 文字数 清音
特殊音節 含まれる
片仮名濁音 拗音 促音 長音 計
課題
 おとうさん おかあさん ２ １０ ８ ０ ０ ０ ２ ２ ０
 おじいさん おばあさん ２ １０ ６ ２ ０ ０ ２ ４ ０
 そして きょうだい１０ぴき。 ３ １０ ５ ２ ２ ０ １ ５ ０
 ぼくらは みんなで ２ ８ ６ ２ ０ ０ ０ ２ ０
	１４ひき かぞく。 ２ ６ ４ １ １ ０ ０ ２ ０

 きょうは， なんて いい てんき。 ４ １１ ９ ０ １ ０ １ ２ ０
 みんなで， はるの のはらへ でかけよう。 ４ １６ １３ ２ ０ ０ １ ３ ０
１文節≒３．７４文字 合 計 １９ ７１ ５１ ９ ４ ０ ７ ２０ ０
課題
 コケコッコ ケッコー ！ ２ ９ ６ ０ ０ ２ １ ３ ９
 あさ， おんどりが ２ ７ ５ ２ ０ ０ ０ ２ ０
 げんきな こえで なくと， ３ １０ ８ ２ ０ ０ ０ ２ ０
 ジャックは ぱっと おきて ３ １０ ６ １ １ ２ ０ ４ ３
	 まどの そとを みた。 ３ ８ ７ １ ０ ０ ０ １ ０

「きょうは でっかい ２ ７ ３ １ １ １ １ ４ ０
 ホットケーキが たべたいなぁ」 ２ １３ ８ ２ ０ １ ２ ５ ６
１文節≒３．７６文字 合 計 １７ ６４ ４３ ９ ２ ６ ４ ２１ １８
課題
「さあ あさですよ おきなさい」 ３ １２ １０ １ ０ ０ １ ２ ０
 りすの おかあさんが おおごえで いいました ４ １９ １４ ３ ０ ０ ２ ５ ０
「まだ ねむいよ」 ２ ６ ５ １ ０ ０ ０ １ ０
「なんで あさになると おきなきゃいけないの」 ３ １８ １６ １ １ ０ ０ ２ ０
	「げんきなこは よるになったら ねて ３ １５ １３ １ ０ １ ０ ２ ０

 あさが きたら おきるのよ」 ３ １１ １０ １ ０ ０ ０ １ ０
１文節≒４．５０文字 合 計 １８ ８１ ６８ ８ １ １ ３ １３ ０
１文節≒４．００文字 課題～ 総 計 ５４ ２１６ １６２ ２６ ７ ７ １４ ５４ １８





























































































































      
課題	
M ０：０２：１１ ０：０２：０９ ０：０２：２８ ０：０１：４６ ０：０１：４９ ０：０２：４９ ０：０３：０８
SD ０：００：２７ ０：００：１７ ０：００：２３ ０：００：４４ ０：００：４３ ０：００：４９ ０：００：３０
M＋１．５SD ０：０２：５２ ０：０２：３４ ０：０３：０２ ０：０２：５２ ０：０２：５４ ０：０４：０２ ０：０３：５２
M＋２．０SD ０：０３：０５ ０：０２：４３ ０：０３：１４ ０：０３：１４ ０：０３：１６ ０：０４：２７ ０：０４：０７
課題

M ０：０２：５４ ０：０１：５３ ０：０２：１５ ０：０２：４８ ０：０１：４３ ０：０１：３１ ０：０２：２３
SD ０：００：５７ ０：００：３９ ０：００：４６ ０：００：５６ ０：００：３３ ０：００：２７ ０：００：２６
M＋１．５SD ０：０４：２０ ０：０２：５２ ０：０３：２４ ０：０４：１１ ０：０２：３４ ０：０２：１１ ０：０３：０２
M＋２．０SD ０：０４：４９ ０：０３：１１ ０：０３：４７ ０：０４：３９ ０：０２：５０ ０：０２：２４ ０：０３：１６
課題
M ０：０２：５２ ０：０３：３０ ０：０１：２８ ０：０５：１１ ０：０３：２５ ０：０２：１７
SD ０：００：４８ ０：００：４８ ０：００：３０ ０：０１：５９ ０：０１：０６ ０：００：３０
M＋１．５SD ０：０４：０４ ０：０４：４２ ０：０２：１２ ０：０８：０９ ０：０５：０５ ０：０３：０２
M＋２．０SD ０：０４：２８ ０：０５：０６ ０：０２：２７ ０：０９：０８ ０：０５：３８ ０：０３：１７
全文音読時間規準表
課題 規準
全行合計（単位：１／１００ sec） 全文通読（単位：１／１００ sec）
差異
音読時間 測定誤差 音読時間 測定誤差
課題	
M ０：１６：１９ ０：００：３３ ０：１７：３４ ０：００：２３ ０：０１：１５
SD ０：０２：１７ ０：００：４８ ０：０２：１５ ０：００：３４ ０：００：３８
M＋１．５SD ０：１９：４５ ０：２０：５７ ０：０２：１３
M＋２．０SD ０：２０：５４ ０：２２：０５ ０：０２：３２
課題

M ０：１５：２８ ０：００：２１ ０：１６：３５ ０：００：１５ ０：０１：０８
SD ０：０３：０４ ０：００：１４ ０：０３：１４ ０：００：１０ ０：００：５４
M＋１．５SD ０：２０：０４ ０：２１：２７ ０：０２：２８
M＋２．０SD ０：２１：３６ ０：２３：０４ ０：０２：５５
課題
M ０：１８：４３ ０：００：１７ ０：１９：５０ ０：００：１４ ０：０１：０７
SD ０：０４：０９ ０：００：１０ ０：０４：０７ ０：００：１２ ０：００：４５
M＋１．５SD ０：２４：５７ ０：２６：０１ ０：０２：１４
M＋２．０SD ０：２７：０２ ０：２８：０４ ０：０２：３７
総合音読時間規準表
課題 規準
全行合計（単位：１／１００ sec） 全文通読（単位：１／１００ sec）
差異
音読時間 測定誤差 音読時間 測定誤差
課題	～
M ０：５０：３０ ０：００：４１ ０：５４：００ ０：００：４３ ０：０３：３０
SD ０：０７：４６ ０：００：４０ ０：０８：０１ ０：００：３９ ０：０１：２０
M＋１．５SD １：０２：１０ １：０６：０１ ０：０５：３０




読みとばし 読み誤り 自己修正 語頭反復
課題	～
M ０．１２［６］ ０．６７［３４］ ０．３７［１９］ ０．３１［１６］
SD ０．３３ ０．９５ ０．６３ ０．５５
M＋１．５SD ０．６１ ２．０９ １．３２ １．１３
M＋２．０SD ０．７７ ２．５７ １．６３ １．４１
課題 規準
サブカテゴリー別読み誤り出現率（a・b・c／∑）
意味的誤読 a 音韻的誤読 b つまり読み c 計［∑］
課題	～
出現数 ２０ ９ ５ ３４
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島 田 恭 仁
―６３―
２ studies were presented in this investigation to examine the psychological traits of Reading Difficul-
ties.
The purpose of study１ was to make the norms in Oral Tasks on Prose Reading. Participants were １７
first grade pupils in elementary school. They were asked to perform oral reading of three proses con-
structed by６ or ７ sentences respectively. First kind of norms was made by measuring their mean and SD
score of reading time（the time to read each sentences, the time to read each proses, total time to read all
three proses）. Second kind of norms was made by analyzing the numbers and contents of their misread-
ing.
The purpose of study ２ was to examine the psychological traits of a child with ADHD. After I as-
sessed him by standard test battery（PRS, K−ABC, PVT, DTVP, DAM, BGT）, I examined his traits of
Reading Difficulties by Oral Tasks on Prose Reading. The results of test battery showed that he had fun-
damental traits of Reading Difficulties（weakness of successive processing or auditory working memory）
and the results of Oral Tasks on Prose Reading showed that he had also specific traits of Reading Diffi-
culties（weakness of phonological awareness or decoding function from letter to sound）.
These results showed the possibilities the child with ADHD also had Reading Difficulties. So it was
concluded that making and using Oral Tasks on Prose Reading became effective screening method to find
the children with Reading Difficulties or the children with ADHD plus Reading Difficulties.
Psychological Assessment of Reading Difficulties
―― A Case Study on a Child with ADHD――
SHIMADA Yasuhito
―６４―
